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　余談ですが、ベラックのThe Porcupine dilemma は1970年、フロイトのMassenpsychologie 
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請求記号 資料名 著者名 出版者 , 出版年
002/L 76 世界の教養大全 : 頭のいい人のセンスが身につく ロイド & ミッチンソン著 / 大浦千鶴子訳 マガジンハウス , 2020.12
007.3/Ma 11 Virtual, augmented reality and serious games for healthcare 1 edited by Minhua Ma, Lakhmi C. Jain, Paul Anderson Springer, 2014
007.3/V 25/10 Virtual, augmented and mixed reality : applications in health, cultural heritage, and industry Jessie Y.C. Chen, Gino Fragomeni (eds.) Springer, c2018
019.9/Sa 25 中古典のすすめ 斎藤美奈子著 紀伊國屋書店 , 2020.9
092.1/H 93/2-5 細江町史 資料編 5 細江町 , 1985
104/A 99 新対話篇 ( ゲンロン叢書 :006) 東浩紀著 ゲンロン , 2020.4
134.96/Ko 45 原子力時代における哲学 ( 犀の教室 ) 國分功一郎著 晶文社 , 2019.9
141.5/H 95 「具体→←抽象」トレーニング : 思考力が飛躍的にアップする 29 問 細谷功著 PHP 研究所 , 2020.3
141.51/Ma 19 ポストトゥルース リー・マッキンタイア著 / 居村匠 , 大﨑智史 , 西橋卓也訳 人文書院 , 2020.9
146.1/Ki 57/1 ものぐさ精神分析 改版 [ 正 ] 岸田秀著 中央公論社 , 1996.1
146.1/Ki 57/2 ものぐさ精神分析 改版 続 岸田秀著 中央公論社 , 1996.1
146.89/N 91 カウンセラーは何を見ているか ( シリーズケアをひらく ) 信田さよ子著 医学書院 , 2014.5
162.3/D 44 ヨーロッパの世俗と宗教 : 近世から現代まで 伊達聖伸編著 勁草書房 , 2020.10
209/Y 43 一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書 : 公立高校教師 YouTuber が書いた 山﨑圭一著 SB クリエイティブ , 2018.8
210.3/Mi 76 古代の人々の心性と環境 : 異界・境界・現世 三宅和朗著 吉川弘文館 , 2016.6
210.69/Ka 59 手記・関東大震災 (Shinhyoron selection:17) 関東大震災を記録する会編 新評論 , 2002.12
215.1/Y 35/2-8 山梨県史 資料編 8 山梨県編 山梨県 , 1998.6
215.1/Y 35/2-8 山梨県史 資料編 8( 附図 ) 山梨県編 山梨県 , 1998.6
222.5/F 68 満洲とは何だったのか 中見立夫 [ ほか ] 著 藤原書店 , 2004.7
235/A 82 フランス文化 55 のキーワード ( 世界文化シリーズ :2) 朝比奈美知子 , 横山安由美編著 ミネルヴァ書房 , 2011.4
235/U 34 はじめて学ぶフランスの歴史と文化 上垣豊編著 ミネルヴァ書房 , 2020.3
291.09/D 31 ダークツーリズム・ジャパン : 産業遺産の光と影 ダークツーリズム・ジャパン編集部編 東邦出版 , 2016.1
291.09/F 62 ほんとうのニッポンに出会う旅 藤本智士 , Re:S 著 リトルモア , 2012.3
291.24/F 62 風と土の秋田 : 二十年後の日本を生きる豊かさのヒント 藤本智士著 リトルモア , 2017.8
302.162/Sa 12 アフリカ人学長、京都修行中 ウスビ・サコ著 文藝春秋 , 2021.2
304/Ka 86 もうすぐやってくる尊皇攘夷思想のために 加藤典洋著 幻戯書房 , 2017.10
309.021/Y 64 革命とサブカル : 「あの時代」と「いま」をつなぐ議論の旅 安彦良和編著 言視舎 , 2018.10
316.823/Sc 9 ゾミア : 脱国家の世界史 ジェームズ・C・スコット [ 著 ]/ 池田一人 [ ほか ] 共訳 みすず書房 , 2013.10
334.41/Mi 75 多文化共生の社会への条件 : 日本とヨーロッパ、移民政策を問いなおす 宮島喬著 東京大学出版会 , 2021.2
334.41/Mu 72 ルポ新大久保 : 移民最前線都市を歩く 室橋裕和著 辰巳出版 , 2020.9
335.15/Se 24 SDGs 経営の時代に求められる CSR とは何か 関正雄著 第一法規 , 2018.11
335.21/A 73 創業家一族 有森隆著 インプレス ( 発売 ), 2020.2
336.2/Sa 81 直感と論理をつなぐ思考法 : Vision driven 佐宗邦威著 ダイヤモンド社 , 2019.3
336.5/H 76/2020-2 秘書検定試験 2 級実問題集 : 文部省認定 2020 年度版 実務技能検定協会編 早稲田教育出版 , 2020
361.76/U 32 存続の岐路に立つむら : ダム・災害・限界集落の先に 植田今日子著 昭和堂 , 2016.3
367.3/H 84 国家がなぜ家族に干渉するのか : 法案・政策の背後にあるもの 本田由紀 , 伊藤公雄編著 青弓社 , 2017.9
367.3/Y 24 「家族の幸せ」の経済学 : データ分析でわかった結婚、出産、子育ての真実 山口慎太郎著 光文社 , 2019.7
367.4/L 49 アンシアン・レジーム期の結婚生活 フランソワ・ルブラン著 / 藤田苑子訳 慶應義塾大学出版会 , 2001.5
367.5/O 81 これからの男の子たちへ : 「男らしさ」から自由になるためのレッスン 太田啓子著 大月書店 , 2020.8
367.9/Ka 39 LGBT とハラスメント ( 集英社新書 :1027B) 神谷悠一 , 松岡宗嗣著 集英社 , 2020.7
368.2/I 51 ハウジングファースト : 住まいからはじまる支援の可能性 稲葉剛 , 小川芳範 , 森川すいめい編 JRC ( 発売 ), 2018.4
368.3/Ma 81 「死にたい」に現場で向き合う : 自殺予防の最前線 松本俊彦編 日本評論社 , 2021.2
368.61/A 42 相模原事件・裁判傍聴記 : 「役に立ちたい」と「障害者ヘイト」のあいだ 雨宮処凛著 太田出版 , 2020.7
369.16/Ts 84 福祉は誰のために : ソーシャルワークの未来図 鶴幸一郎 [ ほか ] 著 へるす出版 , 2019.8
369.2/A 42 14 歳からわかる生活保護 (14 歳の世渡り術 ) 雨宮処凛著 河出書房新社 , 2012.10
369.26/D 83 遊びリテーション大全集 : 完全図解 ( 介護 Library) 土居新幸編著 講談社 , 2017.7
371.42/A 42 学校、行かなきゃいけないの ? : これからの不登校ガイド (14 歳の世渡り術 ) 雨宮処凛著 河出書房新社 , 2021.1
372.107/Ki 39 境界線の学校史 : 戦後日本の学校化社会の周縁と周辺 木村元編 東京大学出版会 , 2020.11
383.1/W 42 ひとはなぜ服を着るのか 鷲田清一著 筑摩書房 , 2012.10
383.1/Y 78 20 世紀からのファッション史 : リバイバルとリスタイル 横田尚美著 原書房 , 2012.6
383.15/Sh 11 チャイナドレスの文化史 謝黎著 青弓社 , 2011.9
383.15/Sh 11 チャイナドレス大全 : 文化・歴史・思想 謝黎著 青弓社 , 2020.6
383.8/Sh 34 現代都市と嗜好品 嗜好品文化研究会 , TASC[ たばこ総合研究センター ], CDI 著 ドメス出版 , 2005.2
383.8/Ta 28 なぜ「ただの水」が売れるのか : 嗜好品の文化論 高田公理著 PHP 研究所 , 2004.1
383.885/A 79/3 酒の社会史 ( シリーズ・酒の文化 : 第 3 巻 ) アルコール健康医学協会編 アルコール健康医学協会 , 1997.4
385.6/To 75 Rejoice when you die : the New Orleans jazz funerals photographs by Leo Touchet/text by Vernel Bagneris/introduction by Ellis L. Marsalis, Jr Louisiana State University Press, c1998
386.156/W 46 近世城下町の付祭りの変化 : 伊賀国上野と下野国烏山を事例に 渡辺康代著 海青社 , 2020.3
414/Mi 67 折り紙数理の広がり : 抄訳 Origami6 三浦公亮 [ ほか ] 編 / 上原隆平ほか共訳 森北出版 , 2018.11
414/U 36 計算折り紙入門 : あたらしい計算幾何学の世界 上原隆平著 近代科学社 , 2018.6
461.1/G 94 やってくる ( シリーズケアをひらく ) 郡司ペギオ幸夫著 医学書院 , 2020.8
487.95/Ka 36 日本のアカウミガメの産卵と砂浜環境の現状 亀崎直樹 , 通事祐子 , 松沢慶将編 日本ウミガメ協議会 , 2002.3
487.95/Ki 18 ウミガメは減っているか : その保護と未来 紀伊半島ウミガメ情報交換会 , 日本ウミガメ協議会共編 紀伊半島ウミガメ情報交換会 , 1994.6
490.21/Ku 59/1 呉秀三著作集 第 1 巻 医史学篇 岡田靖雄編・解説 思文閣出版 , 1982
490.21/Ku 59/2 呉秀三著作集 第 2 巻 精神病学篇 岡田靖雄編・解説 思文閣出版 , 1982
493.7/Sc 2 A handbook for the study of mental health : social contexts, theories, and systems 3rd ed [edited by] Teresa L. Scheid, Eric R. Wright Cambridge University Press, 2017
493.76/A 98 発達障害当事者研究 : ゆっくりていねいにつながりたい ( シリーズケアをひらく ) 綾屋紗月 , 熊谷晋一郎著 医学書院 , 2008.9
498.3/H 87 血流がすべて解決する 堀江昭佳著 サンマーク出版 , 2016.3
498.3/H 87 血流がすべて整う食べ方 堀江昭佳著 サンマーク出版 , 2018.1
519.21/I 27 環境問題と被害者運動 ( 現代社会研究叢書 ) 飯島伸子著 学文社 , 1984.10
519.21/Sh 49 近代日本の反公害運動史論 ( 現代の危機を考える :3) 清水みゆき著 日本経済評論社 , 1995.4
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525.18 /I 84 Parametric design with Grasshopper : 建築 / プロダクトのための、Grasshopper クックブック 増補改訂版 石津優子 , 堀川淳一郎著 ビー・エヌ・エヌ新社 , 2018.10
548.3/Y 87 「孤独」は消せる。 : 私が「分身ロボット」でかなえたいこと 吉藤健太朗著 サンマーク出版 , 2017.3
548/H 44 VR 原論 : 人とテクノロジーの新しいリアル 服部桂著 翔泳社 , 2019.5
593.3/Mi 55 繕う暮らし : ダーニングで衣類をもっと素敵に ミスミノリコ著 主婦と生活社 , 2017.6
674.3/Se 17 西武のクリエイティブワーク : 感度いかが ? ピッ。ピッ。→不思議、大好き。 リブロポート , 1982.4
674/A 25 ロゴをデザインするということ。成功と失敗から伝える、君へのアドバイス : ロゴデザイン・ラブ ! 改訂第 2 版 David Airey 著 / 郷司陽子訳 ビー・エヌ・エヌ新社 , 2016.11
675/Mi 67 シンプル族の反乱 : モノを買わない消費者の登場 三浦展著 ベストセラーズ , 2009.7
689.21/O 42 コンテンツツーリズム研究 : アニメ・マンガ・ゲームと観光・文化・社会 増補改訂版 岡本健編著 福村出版 , 2019.4
689.81/O 67 温泉 150 (Magazine House mook) マガジンハウス , 2019.1
689.81/P 97/2021 プロが選んだ日本のホテル・旅館 100 選 & 日本の小宿 2021 年度版 自由国民社 ( 発売 ), 2020.8
689.81/R 74/2021 今だからこそ温泉力を求め、旅に出よう メディアパル , 2020.10
702.07/G 88 アート・パワー ボリス・グロイス著 / 石田圭子 [ ほか ] 訳 現代企画室 , 2017.1
702.1/Te 37/5 朝廷権威の復興と京都画壇 : 江戸時代後期 ( 天皇の美術史 :5) 五十嵐公一 , 武田庸二郎 , 江口恒明著 吉川弘文館 , 2017.4
706.7/To 46 美術商の百年 : 東京美術倶楽部百年史 東京美術倶楽部百年史編 東京美術倶楽部 , 2006.2
712.53/Se 85 The Tilted arc controversy : dangerous precedent? Harriet F. Senie University of Minnesota Press, c2002
712.53/Se 85 Richard Serra : sculpture Rosalind E. Krauss/edited and with an introduction by Laura Rosenstock/essay by Douglas Crimp Museum of Modern Art, c1986
721.8/E 24/4 北尾重政 ( 江戸艶本集成 : 第 4 巻 ) 林美一著 河出書房新社 , 2013.5
721.9/H 76 菱田春草総合年譜 下伊那教育会編 下伊那教育会 , 1974
725/Ki 31 キム・ラッキの人体ドローイング キムラッキ著 / ユングァンヒョン監修 / チャンジニ訳 オーム社 , 2020.7
725/R 52 スコット・ロバートソンの How to render : アイデアを明確に伝える光と影、反射の描き方 スコット・ロバートソン , トマス・バートリング著 /B スプラウト訳 ボーンデジタル , 2015.7
726.5/H 64/2021 イラストレーション 2021 平泉康児編 翔泳社 , 2020.12
726.5/V 82/2021 VISIONS : ILLUSTRATORS BOOK 2021 pixiv 監修 KADOKAWA, 2020.11
726.507/Mu 73 アニメ私塾流最速でなんでも描けるようになるキャラ作画の技術 室井康雄著 エクスナレッジ , 2017.11
726.507/N 93 とことん解説 ! キャラクターの「塗り」入門教室 : CLIP STUDIO PAINT PRO で学ぶ描画の基本テクニック 乃樹坂くしお著 SB クリエイティブ , 2020.1
748/Ko 71 Eat 今道子写真 小学館 , 1991.5
757.3/Ta 26 配色デザイン良質見本帳 : イメージで探せて、すぐに使えるアイデア集 たじまちはる著 SB クリエイティブ , 2020.1
761.3/C 87 音楽のリズム構造 : 新訳 G.W. クーパー , L.B. マイヤー共著 / 徳丸吉彦 , 北川純子共訳 音楽之友社 , 2001.2
762.274/F 18 Music of the Ottoman court : makam, composition and the early Ottoman instrumental repertoire Walter Feldman VWB, Verlag fur Wissenschaft und Bildung, c1996
762.274/Si 3 Makam : modal practice in Turkish art music Karl L. Signell Asian Music Publications, c1977
762.3/L 96 Le concours du prix de Rome de musique (1803-1968) ouvrage coordonné par Julia Lu et Alexandre Dratwicki/préface de Éric de Chassey Symétrie/Palazzetto Bru Zane, 2011
766.1/C 53 オペラの 20 世紀 : 夢のまた夢へ 長木誠司著 平凡社 , 2015.10
767.8/G 69 Gospel A to Z TOKYO FM 出版 , 2003.12
767.8/N 15 歌う大衆と関東大震災 : 「船頭小唄」「籠の鳥」はなぜ流行したのか 永嶺重敏著 青弓社 , 2019.10
767.8/Sh 78 ゴスペルの本 新版 塩谷達也著 ヤマハミュージックメディア , 2010.4
767.8/U 55 J ポップの心象風景 烏賀陽弘道著 文藝春秋 , 2005.3
770.1/R 76 演劇について : ダランベールへの手紙 ルソー著 / 今野一雄訳 岩波書店 , 1979.10
770.4/F 74 福田恒存せりふと動き : 役者と観客のために 福田恒存著 玉川大学出版部 , 1979.11
771/A 96 Production management (Application & techniques series) Joe Aveline Entertainment Technology, 2002
771/G 45 The production manager's toolkit : successful production management in theatre and the performing arts Cary Gillet, Jay Sheehan Routledge/Taylor & Francis Group, 2016
771/Se 11 So you want to be a theatre producer? James Seabright Nick Hern, 2010
771/Ts 81 ペストと劇場 津野海太郎著 晶文社 , 1980.6
772.1/N 81 日本演劇思想史講義 西堂行人著 論創社 , 2020.4
775.1/A 87/1 私の築地小劇場 [ 正 ] 浅野時一郎著 秀英出版 , 1970.9
775.1/A 87/2 私の築地小劇場 続 浅野時一郎著 秀英出版 , 1981.9
777.8/F 66 藤城清治影絵の世界 : シルエット・アート作品とその技法 藤城清治著 東京書籍 , 1983.3
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企画・運営総括：池田 泰教、加藤 裕治、的場 ひろし
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